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ワリー数は 1994 年に 537 軒あったが、2018 年に
は 7, 346 軒にまで増加した（Brewers Associa-
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2 軒のブルワリー（Hopworks Urban Brewery、





Laurelwood Pub and Breweryの元醸造責任者で


















に関する認証の取得や 1％ for the Planetなどの
連盟に所属していることである（図 1）。
図 1　各認証のロゴ（B Corporation（左）、Salmon Safe（中央）、1％ for the Planet（右））
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は、The B Impact Assessmentを専用サイト上
で受け 1）、5 つの分野（ガバナンス、従業員、コ
ミュニティ、環境、顧客）からなる評価項目の合
計スコアが 200 点満点中 80 点を超えることが要
件となる 2）。認証を維持するためには、このアセ






イスクリームメーカーのBen & Jerry's（2012 年
から取得）、クラウドファンディングのプラット
フォームKickstarter（2014 年から取得）などが
ある。HUBは 2015 年からB Corpを取得してお
り、直近のThe B Impact Assessmentスコアは、
ガバナンス 15. 0 点、従業員 13. 4 点、コミュニ



































キャンパス（Corporate & University Campus-
es）」「インフラ（Infrastructure）」「公園・自然





















2018 年 8 月 25 日にSalmon-Safe IPA Festivalを
主宰し、2020 年にも開催予定とのことである。
1％ for the Planet は、アウトドア用品メー
カーPatagonia社の創業者Yvon Chouinardと釣






法である。2018 年現在、世界中 45 カ国以上に
1,800 以上のメンバーがおり、累計 2 億ドル（2018
年は 2, 400 万ドル）の寄付を達成している（1％ 














































































Ex Novo Brewing Company（以下、Ex 
Novo）は、創業者でオーナーであるJoel Grego-





































（from the beginning）」「ゼロから（from 
scratch）」を意味する。Gregoryは、カリフォル
ニア工科大学を 2006 年に卒業後、2008 年にポー
トランドへ移住し、2008 年 7 月から 2012 年 11
月までに民間企業数社で電気関係の技術者として
働いていた 5）。ビールの自家醸造をはじめたのは



































げるThe Oregon Public Houseと同様、純利益の
100％を非営利団体に寄付しているという点であ
る。なお、両者の業態について付言すると、次節




によると、The Oregon Public Houseは 2010 年、








図 4　Ex Novo Brewing店内の様子
図 3　店内にあるポスター
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団体は 4 つある。Friends of the Children、In-
ternational Justice Mission、Impact NW、Mer-
cy Corpsである。当初、Friends of the Children 
を 除 く 3 団 体 を 寄 付 先 と し て お り 、 そ の 後
Friends of the Children が加わることとなった。












Novoは 25, 000 ドルの寄付（合計 100, 000 ドル）
を達成することを目標に掲げており、2018 年末





ald McDonald Houseをはじめ、Kinship House、
Grow Portland、PERIOD、Autism Society of 
Oregonといったポートランド市内のNPO団体、






















































4　The Oregon Public House

























として自らのサイトに掲げている、“We exist to 
EAT in community, DRINK to a new way of 






































局（Portland Development Commission）から 5
万ドル以上のサポートを受けており、スタート














































































































































1） The B Impact Assessmentの公式サイト（2020 年
1 月 25 日取得, https://bimpactassessment.net/）
参照。
2） この得点のサマリーはB Impact Reportというかた
ちで情報公開され、誰でも検索・確認することが
できるようになっている（2020 年 1 月 25 日取得, 
https://bcorporation.net/directory）。
3） B Local PDXについては公式サイト（2020 年 1 月
25 日取得, https://www.blocalpdx.com/）参照。
4） Salmon-Safeの公式サイト（2020 年 1 月 25 日取得, 
https://salmonsafe.org/）参照。
5） Gregoryのプロフィールは、以下の彼のLinked in
（2020 年 1 月 16 日取得 , https://www.linkedin.
com/in/joel-gregory-70346a45）を参照。また、
EX Novo Brewingの設立経緯については、注 6 の
インタビュー記事もあわせて参照。
6） つぎのインタビュー記事を参照。“Ex Novo Brew-
ing Founder Joel Gregory: Non-profit Beer? Bet-




7） インタビュー記事（2020 年 1 月 21 日取得, https://
www.thebrewenthusiast.com/exnovobrewing）を
参照。
8） ブリューマスター募集に関する記事（2020 年 1 月




を参照。“What is a Benefit Corporation?”（2020
年 1 月 20 日取得, https://benefitcorp.net/business
es）。
10） B Corp 認証をおこなっている B Lab は、ベネ
フィット・コーポレーションを取得するメリット








トである。2020 年 1 月現在、ベネフィット・コー









Giving Back”（2020 年 1 月 20 日取得 , http://
www.exnovobrew.com/news/）。
13） 注 12 のプレスリリースを参照。
14） 注 6 のインタビュー記事を参照。








年 1 月 25 日閲覧 , http://theoregoncommunity.
com）のサイトをみると、あいさつのページに
“We are a place of change, growth, friendship and 
community based around the life of Jesus. A 
place where all are welcome, regardless of race, 












（Johnson, Kirk, 2013, “In New Pubs, Good Cheer 
and Good Works,” The New York Times,（2020














ンで公開されているニューズレターの 2020 年 1 月









年 1 月 25 日取得, https://us17.campaignarchive.co
m/?u=5c04d8bd8ef03869076aa6d75&id=801b 
927050）。






22） なお、OPHのFacebookページにおける 2019 年 9
月 30 日の投稿によると、2013 年 5 月以来の寄付総
額は 205, 801 ドルだそうである。この金額は、
2020 年 1 月時点の為替レート（1 ドル＝約 109 円）
で計算すると、日本円で約 2243 万円になる。期間
は 6 年 5 か月なので、平均すると 1ヶ月あたり約
29 万 1 千円、1 日当たり 1 万円弱ということにな
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